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LE FESTIVAL 1995 
D'ISSY-LES-MOULINEAUX 
Es t - i l e n c o r e u t i l e de r a p p e l e r q u e le Fes t i va l i n t e r n a t i o n a l d ' I s s y - l e s -
Moul ineaux réunit les représentants de quatre-vingts chaînes de télévision de cin-
quante pays ? Des prix sont décernés aux meil leurs d 'ent re eux. Mais de plus, à 
cette occasion, des concours de présentateurs amateurs ont lieu, un salon de la 
météorologie est ouvert , sous l 'égide de Météo-France , et des animat ions grand 
public sont organisées dans la ville. C o m m e en 1994, la Société météorologique 
de France a été présente sur le Festival, qui s 'est déroulé du 10 au 14 mars 1995. 
Mais cette année, notre part icipation a été part iculièrement active. 
Dans le hall du Palais des exposi t ions, les organisateurs avaient mis à notre 
disposit ion un stand sur lequel nous avons présenté, grâce à une série de pan-
neaux, l 'histoire de notre Société, en liaison avec celle de la météorologie . A v e c 
beaucoup de modes t ie , nous avons à cette occasion imaginé une nouvel le ère, 
dont l 'or igine a été définie c o m m e étant celle de la création de notre Société. Un 
ensemble de publ icat ions , d 'h ie r et d ' au jourd 'hu i , et d 'anciens appareils météoro-
log iques , g r ac i eusemen t mis à notre d isposi t ion avec leur vi t r ine par Mé téo -
France, étaient également présentés au publ ic . 
Ains i , de très nombreux visi teurs - et en particulier des groupes d 'é lèves - ont 
pu découvrir l 'existence de notre Société, son histoire et ses buts. Après leur visite, 
plusieurs j eunes se sont inscrits à la S M F . Merci à tous ceux qui ont accepté de 
participer à l ' animat ion de ce stand. 
Parmi les nombreux prix décernés au cours du Festival, le plus prest igieux à 
mes yeux est celui des scientifiques. C 'es t pourquoi nous avons répondu favora-
blement à la demande des organisateurs de participer au jury de ce prix. C 'es t à 
not re ancienne prés idente , le professeur d 'univers i té Denise Cruet te , que nous 
avons confié la tâche de nous représenter. 
Le stand de la SMF au Festival d'Issy-les-Moulineaux 
(Photo P. Taburet) 
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De jeunes scolaires très enthousiastes pour la météorologie 
(Photo P. Taburet) 
Jean Tardieu (Météo-France) présente le système Météomédia 
à des visiteurs iraniens 
(Photo P. Taburet) 
Des visiteurs découvrent l'histoire de la SMF 
(Photo P. Taburet) 
D an s le cadre des conférences des t inées aux par t ic ipants 
(les « h o m m e s » des médias) , il a été demandé à la S M F de 
présenter les objectifs de notre Société , en abordant les pro-
b lèmes liés à la définition d ' u n e « déontologie de l ' informa-
tion météorologique ». Le pr incipe d ' une conférence à deux 
ayant été accepté, notre président, René Morin, et le secrétaire 
g é n é r a l , G e o r g e s D h o n n e u r , o n t d o n c m i s a u p o i n t l e u r 
« numéro ». 
Dans son introduction, René Morin a évoqué l 'histoire de la 
S M F . Notre Société s 'est donné pour but de p romouvoi r les 
s c i ences d e l ' a t m o s p h è r e , rô le q u ' e l l e a j o u é e f f i cacement 
depuis sa création en 1852. Notre président a ensuite présenté 
les activités actuelles de la Société, en insistant sur leur diver-
s i té ( p u b l i c a t i o n s , o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s et d e c o n f é -
rences , ass is tance technique , contacts in ternat ionaux. . . ) . Il a 
p lus pa r t i cu l i è remen t ins is té sur le fait que la S M F est, en 
F r a n c e , le seu l e s p a c e de r e n c o n t r e e n t r e l e s h o m m e s d e 
Mé téo -F rance , les autres p rofess ionne l s de la m é t é o r o l o g i e 
(météorologis tes privés, présentateurs mé téo à la radio et à la 
télévision. . . ) , les universi taires (professeurs et é tudiants) , les 
passionnés de météorologie - ils sont très nombreux - et les 
utilisateurs, nous tous. 
Mais la S M F n 'es t pas seule. Elle n ' es t que la composan te 
française d 'un ensemble de Socié tés météoro log iques nat io-
nales dont les plus impor tan tes , l ' A m e r i c a n Meteoro log ica l 
S o c i e t y ( É t a t s - U n i s ) e t la R o y a l M e t e o r o l o g i c a l S o c i e t y 
(Royaume-Uni ) , ont dans leur pays un droit de regard sur l 'ut i -
l isation, par les méd ias et le secteur pr ivé, des informat ions 
mé téo ro log iques é laborées par les Serv ices mé téo ro log iques 
nat ionaux. La S M F envisage une action dans le m ê m e sens . 
Actuel lement , des discussions sont en cours en vue d 'é tabl i r 
entre les Sociétés météoro logiques européennes une meil leure 
coopérat ion dans certaines de leurs actions. Et la S M F prend 
une part importante dans cette initiative. 
Georges Dhonneur a ensuite présenté l 'histoire des rapports 
ent re l ' h o m m e et la m é t é o r o l o g i e . P ra t ique p o p u l a i r e , p u i s 
science, puis technique et science, la météorologie est devenue 
un produit de consommation à forte valeur économique qui nous 
concerne tous. Aujourd 'hu i , l ' information météorologique est 
un droit ; une déontologie s ' impose et c 'est aux Sociétés météo-
rologiques qu' i l devrait appartenir d 'en définir les règles. 
Pour que les invest issements effectués (par nous tous) pour 
la mise en place des réseaux météorologiques soient rentabilisés, 
il faut que les potentiels économiques (gains, pertes évitées, v ies 
huma ines . . . ) , r ep ré sen t é s par les p r év i s ions é tab l ies par les 
Services météorologiques nationaux, soient utilisables et utilisés 
par tous . Pour t irer par t i d 'une p rév i s ion m é t é o r o l o g i q u e à 
é c h é a n c e de c inq jours, un min imum de c o n n a i s s a n c e s en 
météorologie est nécessaire. C 'es t pourquoi nous es t imons que 
la formation des usagers est une priorité absolue. Pour ce faire, 
il faut mettre en place une étroite collaborat ion entre l 'Éduca-
tion nationale et les météorologis tes . 
Pour être ut i l isable , une informat ion mé téo ro log ique doit 
ê t re c o m p r é h e n s i b l e . Les bu l l e t ins ne do iven t pas être des 
inventaires, mais de peti ts « chefs -d 'œuvre » avec une logique 
adaptée à la situation météorologique et à l 'évolut ion prévue. 
Pour les bul le t ins té lévisés , les cont ra in tes sont encore plus 
importantes , car l 'art du présentateur et les quali tés artistiques 
de la présentation jouent un rôle prépondérant qui ne doit en 
aucun cas masquer le message . 
« Vous les présentateurs, êtes les raconteurs d'une histoire 
écrite par d'autres, ce qui implique deux choses : 
- un bon niveau de connaissances en météorologie, 
- une synergie entre les auteurs et vous. 
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Alain Gillot-Pettré, entouré de ses collègues 
de la télévision, montre son t rophée 1995 
de la ville d'Issy-les-Moulineaux (prix du public) 
(Photo P. Taburet) 
Pour ce qui concerne les excès (répondeurs "bidons", infor-
mations erronées, prévisions à longue échéance...), il nous 
appartient et il vous appartient de mettre en place une structure 
permettant de les éliminer », déc l a r a n o t a m m e n t G e o r g e s 
Dhonneur . 
Suite à nos exposés , les quest ions ont été très nombreuses 
et, dans certains cas, les réponses faites ont donné des avis per-
sonnalisés n ' engageant pas notre Société. 
Le cru « S M F 1995 » du Festival international de météoro-
logie d ' Issy-les-Moulineaux a été bon. Notre présence fut plus 
remarquée q u ' e n 1994 du fait d 'une séparation de nos activités 
et de celles de Météo-France . François Fandeux, grand organi-
sateur du Fest ival (et m e m b r e de la S M F ) , nous a v ivement 
remerciés pour notre participation. 
Georges Dhonneur 
Secrétaire général de la S M F 
